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Jun Hoong berkongsi kejayaan melalui rakaman video keranafokus kepada kejohanan S-iriTerjun Dunia di Jepun bermula hari ini.. ,
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Dinobatkansebagai Olah-ragawati Kebangsaan2017buat kali pertama,
menyuntik semangat buat ratu
terjun negara, Cheong Jun
Hoong memburu lebih banyak
kejayaan gemilang selepas ini.
Mengakui terkilan kerana
tidak dapat bersama menerima
anugerah yang disampaikan
oleh Yang di-Pertuan Agong,
SultanMuhammad V.itukerana
perlu fokus kepada kejohanan
SiriTerjun Dunia di Jepun her-
mula hari ini, bagaimanapun
mengakui dia cukup gembira
dengan penganugerahan itu.
"Saya sangat kecewa kerana
tidak dapat menerima anugerah
itu, tetapi saya ada tanggungja-
wab lain dan semuanya adalah
untuk satu tujuan yang baik
iaitu berusaha membawa nama
negara ke peringkat lebih tinggi
dalam sukan terjun.
Suntik semangat
"Terima kasih atas pengiktira-
fan ini dan kepada semua, ter-
masuk MenteriBeliadan Sukan,
Khairy Jamaluddin Abu Bakar,
MSN(MajlisSukan Negara),ISN
(Institut Sukan Negara)," kata-
nya.
Jun Hoongmenganggap
penganugerahan itu seba- -
gai tonik berharga buatnya
menjelang ternasva Sukan
Komanwel di Gold Coast, Aus-
tralia bulandepan .
Bagaimanapun pemenang
pingat perak Sukan OlimpikRio
dalam acara 10m terjun seira-
- rna itu mengakui banyak yang
perlu dilakukan agar dapat kern-
bali ke prestasi terbaik secepat
mungkin.
Jun Hong dijadual turun
beraksi dalam acara 10meter
seirama bergandingan dengan
Pandelela Rinong,di Jepun hari
ini. Selain itu, satu lagi gandin-
gan terjun negara,NurDhabitah
Sabri dan LeongMun-Yee akan
beraksi dalam acara 3m papan
anjal seirama.
Pada siri yang pertama di
Beijing, China, gandingan Jun
Hoong bersama Pandelela
meraih pingat perak dalam 10
meter platform seirama.
